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Тэма 1. Летапісны перыяд гістарыяграфіі Беларусі 
 
Пытанні 
1. Гісторыя Беларусі ў старажытнарускіх летапісах. 
2. Агульная характарыстыка  беларуска-літоўскіх летапісаў і хронік: час, умовы 
ўзнікнення, крыніцы. 
3. Гістарычная канцэпцыя 3-х агульнадзяржаўных (ВКЛ) летапісных зводаў.  Іх 
легендарная частка. 
Тэмы дакладаў 
1. Гісторыя Беларусі ў старажытнарускім летапісным кантэксце. 
2. Усеагульная (сусветная) і мясцовая гісторыя ў мясцовым летапісанні: 
                   -- Магілёўская хроніка 
                   -- Віцебскі летапіс 
                   -- Баркулабаўскі летапіс 
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